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Review of “Elementary school education that plows the soil of 























































































































   －共通感覚によって深められる感性と知－ 
 「自然の中で」の授業 そのⅡ 
２ 「メルヘンを体や音で表現する」－新1年生教育への提言－ 
 ３ 「表現活動を通しての豊かな人間性の育成」－５，６年創作ダンスの実践を通して－ 
D 生き方－生きる道しるべを探る－ 
１ 戦争は人びとの心と生活を破壊する－6年国語「ロシアパン」から－ 
２ すべての生物が補い合う地球 地球環境－土，干潟，海－ 
３ 障害・差別，人権  松下竜一，キング牧師 
４ 人生の先輩としての役割とは 博愛 
５ メルヘンで語られる豊かな生き方 安房直子 
あとがき 
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